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І тому кожен студент, 
який навчається на дер-
жавній формі, намагаєть-
ся отримувати стипендію. 
А якщо студент навчаєть-
ся не тільки на «добре», а 
й на «відмінно» та при цьо-
му знаходить час на робо-
ту в органах студентсько-
го самоврядування, участі 
у олімпіадах, конкурсах, 
творчому або спортивно-
му житті університету, то є 
шанс отримати одну з імен-
них академічних стипен-
дій.
Саме з метою мотива-
ції студентів вищих на-
вчальних закладів в Укра-




відно до Указу Президента 
України від 29 березня 2001 
року та «Положення про по-
рядок призначення акаде-
мічних стипендій Прези-
дента України студентам 
вищих навчальних закла-
дів та аспірантів» акаде-
мічні стипендії Президен-
та України призначаються 
студентам-відмінникам ви-
щих навчальних закладів 
України та аспірантам, які 
найбільш відзначилися у 
навчальній та науковій ро-
боті.
За високі досягнення у 
навчальній і науковій ро-
боті наказом Міністерства 
аграрної політики та продо-
вольства України № 712 від 
2 грудня 2013 р. студентам 
аграрних ВНЗ були призна-
чені академічні стипендії 
Президента України, серед 
яких і студенти Таврійсько-
го державного агротехноло-
гічного університету.
Особливо приємно, що се-
ред найкращих відмінників 
України відразу чотири сту-
денти та один аспірант ТДА-
ТУ. Так, стипендію Прези-
дента України отримають 
студентка ІІІ курсу Крама-
ренко Світлана і студентка 
ІV курсу Сидоренко Інна, 
стипендію Верховної Ради 
України призначено магі-
странту Іванкову Дмитру, а 
академічну стипендію імені 
М. О. Посмітного - Євстафі-
євій Людмилі. Також слід 
відзначити наукові успіхи 
аспіранта Радєва Станісла-
ва, який отримає академіч-
ну стипендію імені М. С. 
Грушевського. Ці хлопці та 
дівчата є яскравим прикла-
дом прагнення до навчання, 
науки та активного суспіль-
ного життя для всіх інших 
студентів і аспірантів уні-
верситету.
Вітаємо студентів ТДА-
ТУ із високою відзнакою та 
щиро бажаємо всім студен-
там подальших успіхів у 
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День чествования участ-
ников ликвидации послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС отмечают 
ежегодно 14 декабря - в 
День завершения строи-




Это в сущности была пер-
вая серьезная и важная по-
беда над зловещим атомом, 
вырвавшимся из-под кон-
троля человека после ап-
рельского взрыва 1986 г. 
Проходят годы, но неиз-
менным остается самое глу-
бокое уважение к людям, 
которые закрыли собой мир 
от атомной беды. В этот день 
мы чтим тех, кто проекти-
ровал и строил «укрытие», 
выполнял работы по дезак-
тивации, готовил и осуще-
ствлял послеаварийный за-
пуск блоков ЧАЭС. Все эти 
люди внесли свой огромный 
вклад в дело ликвидации 
последствий Чернобыль-
ской катастрофы. Несмот-
ря на потерянное здоровье, 
они совершили еще много 
добрых дел и вполне заслу-
жили всенародную любовь 
и уважение.
В организации «Союз 
Чернобыль» состоят 140 ме-
литопольцев (всего в нашем 
городе проживают 320 лик-
видаторов). В Мелитополе в 
этот день горожане тради-




ли настоящий подвиг, вы-
ступив против невидимого 
врага, защищая нас от ра-
диации, - сказала на митин-
ге заместитель городского 
головы Ирина Донец. - И мы 
должны помнить и чтить их 
подвиг. Мы помним, чтобы 
не допустить подобного в бу-
дущем.
Закончился митинг тра-
диционной панихидой по 
погибшим и умершим от ра-
диации, которую провел на-






Низкий поклон вам, герои!
НАВЧАННЯ В РАДІСТЬ
За стипендію варто поборотися!
Найкращою мотивацією кожного студента є знання, які 
дозволять йому в майбутньому працевлаштуватися та 
адаптуватися на першому робочому місці. Але в умовах 
економічної кризи не менш важливим фактором стиму-
ляції навчання є фінансове становище. 
У Запорізькій області вже 7-й рік 
поспіль проводиться конкурс 
«Студент року». Організатором є 
управління молоді, фізичної культури 
та спорту Запорізької ОДА. На участь 
у конкурсі вищі навчальні заклади За-
порізької області відправили 57 зая-
вок. Авторитетна комісія визначила 
переможців у дев'яти номінаціях.
15 листопада 2013 р. о 12.00 у залі 
облдержадміністрації відбулася свят-
кова зустріч керівництва області зі 
студентською молоддю Запорізько-
го краю, присвячена Міжнародному 
дню студента та відзначенню кращих. 
У цьому заході взяла участь і делега-
ція ТДАТУ. 
Студент Павло Бондаренко (5 курс 
АТЕ) на обласному рівні став пере-
можцем конкурсу у номінації «Сту-
дент - вчений року». Також сертифіка-
ти обласних стипендіатів Запорізької 
ОДА та обласної ради отримали: Анас-
тасія Калитка (3 курс АТЕ) та Сергій 
Червонченко (3 курс ЕФ). Бажаємо, 
щоб наша талановита молодь ніколи 
не зупинялася на своїх досягненнях і 
постійно розвивала свої творчі та інте-
лектуальні здібності!
До речі, переможцями конкурсу 
«Студент року - 2013» на університет-
ському рівні стали:
Віталій Співачук - «Студент - сус-
пільний діяч року» (4 курс ФЕБ),
Юрій Воробець - «Студент - артист 
року» (5 курс ІКТ),
Павло Бондаренко - «Студент - вче-
ний року» (5 курс АТЕ),
Ірина Жмак - «Лідер студентського 
самоврядування» (3 курс ФЕБ),
Роман Конюхов - «Студент - спорт-
смен року» (4 курс МТФ),
Анастасія Марчук - «Студент - жур-
наліст року» (5 курс ФЕБ),
Павло Братчик - «Студент - волон-
тер року» (3 курс МТФ),
Тетяна Ребриста - «Студент - патрі-
от року» (2 курс АТЕ),
Максим та Анастасія Пешкови - но-
мінація «Студентська сім’я року» (5 та 
4 курс ЕФ).
Вітаємо наших переможців і споді-
ваємось, що їх цілеспрямованість, ве-
лике бажання до самовдосконалення, 
працьовитість стануть прикладом для 
багатьох хлопців та дівчат. Успіхів 
вам і натхнення.
Ігор ГРИЦАЄНКО, помічник ректора.
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25 листопада відбулась ІІ 
студентська науково-прак-
тична конференція «Тен-
денції розвитку сучасної ук-
раїнської мови».
Сучасна українська мова 
є багатовіковим надбанням 
українського народу. Вона 
створена зусиллями бага-
тьох поколінь. «В мові наша 
стара й нова культура, озна-
ка нашого національно-
го визнання... І поки живе 




но пов'язане з формуван-
ням його мови. Всі сторони 
суспільного життя, процеси 
пізнавальної та творчої ді-
яльності людини, кожний 
момент свідомості супрово-
джуються мовою.
Метою даної конференції 
стало сприяння розкриттю 
наукового і творчого потен-
ціалу студентської молоді, 
вміння аналізувати пробле-
матику положення україн-
ської мови та літератури, 
генерація нових ідей і про-




дена спільними зусиллями 
студентської ради ФЕБ та 
кафедри українознавства. 
Всі присутні почували себе 
вільно і задавали хвилюю-
чі їх питання стосовно роз-
витку сучасної української 
мови. Студенти мали мож-
ливість показати свої зді-
бності виступу перед ауди-
торією, вміння відповідати 
на поставлені проблемні пи-
тання.
Серед виступаючих були 
обрані найкращі студенти: 
Олена Ганжа (21 ЕП) - І міс-
це; Ірина Жмак (31 ОА) - ІІ 
місце; Ірина Лебєдєва (31 
МК) - ІІІ місце. Подяки отри-
мали Карина Скоробогатова 
(11 МК) й Єлізавета Бойко 
(21МК). За активну участь 
в обговоренні та постанов-
ці проблемних питань було 
відзначено та нагороджено 
подякою студента Івана Грє-
джева (11 ОА).
Кафедра українознавства 
та студрада ФЕБ висловлю-
ють подяку всім учасникам 
і сподіваються на подальшу 
співпрацю.




ства; І. ЖМАК, голова студра-
ди ФЕБ.
ТАК ТРИМАТИ!
Переможців конкурсу «Студент року» обрано
КОНФЕРЕНЦІЯ
Якою бути рідній мові 
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- Енергетика - найважли-
віша галузь нашої країни, 
без якої неможлива життє-
діяльність людського спів-
товариства і розвиток ба-
гатьох галузей. Ось чому 
важливо, щоб в енергетиці 
працювали фахівці високо-
го класу, люди відповідаль-
ні та грамотні, - говорить 
декан факультету д.т.н., 
професор Лариса Нікіфо-
рова. - Успіхи енергетики - 
це світло і тепло в будинках 
мільйонів людей, це функ-
ціонування тисяч установ. 
І ми пишаємось тим, що ма-
ємо безпосереднє відношен-
ня до цієї галузі та робимо 
вагомий внесок в те, що го-
туємо висококваліфікова-
них фахівців.
Україна завжди посідала 
значне місце в сфері розви-
тку та управління паливно-
енергетичним сектором. На 
території країни розробля-
лися і впроваджувалися но-
вітні досягнення в цій галу-
зі.  
- Відповідно до наказу 
Міненерговугілля Украї-
ни затверджена нова редак-
ція Правил технічної екс-
плуатації електроустановок 
споживачів (ПТЕЕС). Рік 
тому на нашому факульте-
ті був заснований і під ке-
рівництвом професора Л. 
Никифорової постійно діє 
науково-методичний семі-
нар «Заряд», - розповідає до-
цент кафедри ЕТ АПК А. А. 
Катюха. - Метою роботи се-
мінару є підвищення квалі-
фікації виробничників для 
забезпечення надійної, без-
печної та ефективної роботи 
електроустановок. Прийня-
та форма ділового спілку-
вання з виробничниками 
дуже корисна для виклада-
чів енергетичного факульте-
ту з точки зору підвищення 
кваліфікації та розширен-
ня кругозору. 
На високому рівні зна-
ходиться наукова робота на 
факультеті. За останній рік 
на факультеті захистили дві 
докторські дисертації - за-
відувач кафедри АСГ Воло-
димир Діордієв та завідувач 
кафедри АЕП Юрій Куцен-
ко. 





тики і прикладної біофізики 
в АПК», яка пройшла на ви-
сокому організаційному та 
науковому рівні. За резуль-
татами конференції опублі-
ковано 2 томи фахового ви-
дання «Праці ТДАТУ». 
Життя студентів на фа-
культеті ніколи не прохо-
дить без участі в наукових 
конференціях та заходах, 
присвячених науці.
Наші талановиті студен-
ти, майбутні науковці і нова-
тори, щороку беруть участь 
у наукових конференціях, 
які проводяться на всіх ка-
федрах факультету. Сту-
денти, які посідають перші 
місця, мають можливість 
представляти наш заклад 
на форумах України та між-
народних конференціях.
Так, делегація наших 
студентів (Оксана Щерба-
кова, Сергій Червончен-
ко, Олег Безверхий та Дми-
тро Просвірін) в березні 
взяла участь у щорічному 
Всеукраїнському конкур-
сі наукових робіт із галу-
зі «Електротехніка та елек-
тромеханіка». За участь у 
конференції, змістовні до-
повіді та активність в обго-
воренні проблем сучасної 
енергетики вони отримали 
І та ІІ місця у своїх секціях.
Студенти Ольга Піх-
тарь, Аліна Кащеєва та 
Павло Алексютін взяли 
участь у фінальному ета-
пі Всеукраїнського конкур-
су винахідницьких і раці-
оналізаторських проектів 
еколого-натуралістичного 
напряму «Природа - люди-
на - виробництво - екологія» 
в м. Київ, де також здобули 
І та ІІ місця серед інших сту-
денів України. 
- 17-18 жовтня в Доне-
цьку близько 10 студентів 
нашого факультету взяли 
участь у роботі міжнарод-
ної науково-технічної кон-
ференції викладачів, аспі-
рантів і студентів «Сучасні 
проблеми систем електро-
постачання промислових та 
побутових об’єктів», - роз-
повідає доцент кафедри АТ 
АПК Віктор Жарков. - На 
цій конференції були пред-
ставлені результати дослі-
джень та розробок вчених із 
День енергетика -
велике свято великого факультету
Щороку 22 грудня, в день зимового сонцестояння, в Ук-
раїні святкується День енергетика. Символічно, що свято 
співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, 
коли робота енергетиків найбільш помітна.
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провідних технічних вузів 
та наукових закладів із 18 
міст України, а також із Мо-
скви та Кракова. Студентку 
4 курсу нашого факульте-
ту Ольгу Піхтарь за кращу 
доповідь було нагороджено 
дипломом.   
Студенти та виклада-
чі факультету взяли участь 





- За кращі доповіді шість 
студентів нашого факуль-
тету отримали грамоти, - з 
гордістю продовжує В. Жар-
ков. - Це знову ж Ольга Піх-
тарь, магістранти Віталій 
Чорненький, Павло Алек-
сютін, Дмитро Верещагін та 
студенти Владислав Ломиш 
та Михайло Дмитренко. 
- Значна увага на факуль-
теті приділяється виховній 
роботі серед студентської 
молоді, - говорить заступ-
ник декана Олександр 
Орел. - Студенти факульте-
ту беруть активну участь у 
роботі вcіx творчих колек-
тивів університету: танцю-
вального колективу «Світ-
лана», «Колаж», колективу 
«М’юзик-сейф», команди 
КВК та традиційних уні-
верситетських заходах. На 
факультеті було створено 
команду з ерудованих сту-
денів під назвою «Коротке 
замикання». У відбірковому 
турі чемпіонату Запорізь-
кої області з гри «Що? Де? 
Коли?» в Мелітополі серед 
команд міста у «Короткого 
замикання» ІІІ місце. 
Фізична культура i спорт 
є невід’ємною частиною здо-
рового способу життя лю-
дей. Багато студентів трену-
ються в спортивних секціях 
i захищають честь факуль-
тету й університету в скла-
ді збірних команд. Щоріч-
но наші студенти беруть 
участь у комплексній спар-
такіаді університету. Най-
більш активними та резуль-
тативними спортсменами є 
Р. Кудінов, М. Панченко, Д. 
Коропацький, В. Teмніков, 
Е. та В. Стряпчеви. Цього 
року, взявши участь у зма-
ганнях, команда факуль-
тету посіла призове, друге 
місце. Викладачі й співро-
бітники факультету теж не 
відстають від своїх вихо-
ванців та роблять вагомий 
внесок у розвиток фізичної 
культури i спорту. Це до-
центи Юрій Стьопiн, Вадим 
Гулевський, Юрій Куцен-
ко, Діна Нестерчук, Світла-
на Адамова, Сергій Чаусов, 
Андрій Сабо, асистент Юрій 
Богатирьов, ст. лаборант Ва-
лентина Пеляк.
День енергетика - це свято 
всіх тих, хто присвятив своє 
життя важкій, але дуже 
важливій для нас справі - 
забезпеченню людей теплом 
і електроенергією, для кого 
поняття «тепло» і «світло» 
не просто слова, а все жит-
тя. Ми дякуємо вам за тепло 
і затишок у наших будин-
ках і серцях!
Від усієї душі бажаємо 
вам багато цікавих подій, 








ники ТОВ «Техніка і техно-
логії». Філію цієї компанії, 
що пов’язана із сільським 
господарством, нещодавно 
відкрито і в м. Мелітополі. 
Представники компанії 
привезли студентам не тіль-
ки рекламні буклети про-
дукції для аграрного секто-
ру виробництва, а й зразки 
окремих приладів та уста-
ткування. Зокрема, було 
презентовано щільномір 
грунту, діагностичні систе-
ми грунту, міні-лабораторії 
для визначення вмісту азо-
ту, фосфору, калію і РН у 
грунті, різновид вологомі-
рів для зерна, пристрій для 
заправки техніки у полі без 
бензовозу, датчики-розходо-
міри дизельного палива, су-
путникові системи навіга-






ції зразків обладнання май-
бутні інженери-дослідники 
з техніки агропромислово-
го виробництва отримали 
від представників компанії 
пропозиції щодо співпраці 
та майбутнього працевлаш-
тування у компанії.
Є. Ю. ГОРОДЕЦЬКИЙ, 
ст. викладач кафедри СГМ.
З 16 жовтня по 28 листопа-
да студенти 3 курсу МТФ 
ознайомились із сучасною 
сільськогосподарською 
технікою відомого світового 




ту професора Володимира 
Кюрчева та декана факуль-
тету Сергія Кюрчева із ке-
рівництвом ТОВ «Агротек» 
- провідним офіційним ди-
лером світового виробника 
сільськогосподарської тех-




та мобільних енергетичних 
засобів завчасно, під час за-
нять, ознайомили студентів 
із презентаціями з техніки, 
що були надані дилерським 
центром «Агротек».
Під час відвідування ди-
лерського центру «Агротек» 
у Мелітополі понад 220 май-
бутніх інженерів-механіків 
спілкувались з інженера-
ми сервісної служби, слуха-
ли їх розповідь про ґрунто-
обробну та посівну техніку 
«John Deere», сучасні моде-
лі тракторів.
Окрім студентів третьо-
го курсу, дилерський центр 
відвідали студенти двох 
експериментальних груп 
другого курсу напряму під-
готовки «Процеси, машини 
та обладнання агропромис-
лового виробництва» та ма-
гістри, які активно виявили 
власне бажання ознайоми-
тись із новинками техніки 
«John Deere».
Студенти та виклада-
чі спеціалізованих кафедр 
щиро вдячні керівництву 
компанії «Агротек» та без-
посередньо керівнику сер-
вісної служби дилерського 
центру у Мелітополі Сергію 
Циганкову за надану мож-
ливість отримати цікаву та 
корисну інформацію на ви-
сокому професійному рівні.
Є. Ю. ГОРОДЕЦЬКИЙ,
ст. викладач кафедри СГМ.
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Студенти ТДАТУ знайомились із сучасною 
технікою компанії «John Deere» 
Компанія ТОВ «Техніка і технології»
завітала до майбутніх магістрів
Делегацію представляли: 
Філіп Жене, президент Асо-
ціації «Співробітництво Пу-
ату Шарант - Україна», від-
повідальний за відносини з 
аграрними університетами 
та за сільськогосподарські 
стажування студентів; Жо-
зет Жене, секретар ФОФУ; 
Жюль Ляйе, керівник сіль-
ськогосподарських стажу-
вань студентів; Марина Ко-
рощук, перекладач.
Метою перебування деле-
гації було проведення пре-
зентації освітніх програм 
ФОФУ, підписання догово-
ру про продовження спів-
робітництва між ТДАТУ та 
Федерацією обмінів на на-
ступні два роки, проведен-
ня співбесіди зі студентами-
кандидатами на літні сіль-
ськогосподарські стажуван-
ня задля підвищення знань 
французької мови, знайом-
ства з новітніми технологі-
ями на сільськогосподарсь-




На конференції, яку ор-
ганізував відділ міжнаро-
дних зв’язків університе-
ту, Федерація презентувала 
студентам багаторівневий 
цикл стажувань, кінцевим 
результатом яких є допомо-
га у підготовці майбутніх 
українських франкомовних 
висококваліфікованих спе-
ціалістів у різних галузях 
сільського господарства. Ці 
етапи стажування протя-
гом декількох років допов-
нюють навчання студентів 
в університеті. У співробіт-
ництві з нашими партнера-
ми університет намагаєть-
ся забезпечити студентів, 
які прагнуть відкритості по 
відношенню до світу, мож-
ливістю обміну, стажуван-
ня та подальшого навчання 
у Франції.
На конференції висту-
пили: проректор із міжна-
родної діяльності Андрій 
Олександрович Рижков, 
студенти-стажери, які по-
вернулися з Франції. Щорі-
чно студенти університету 
демонструють компетент-
ний рівень володіння фран-
цузькою мовою, що безпосе-
редньо сприяє успішному 




шла на новий виток спів-
праці та пропонує студен-
там у кінці всіх етапів ста-
жувань і завдяки спільним 
партнерським відносинам 
із Вищою сільськогосподар-
ською школою в м. Анже та 
Політехнічним інститутом 
Ла-Саль Бове можливість 
продовжити послідовне на-
вчання у Франції в допов-
нення до українського дип-
лому.
Делегація мала зустрі-
чі з проректором із науко-
во-педагогічної роботи та 
міжнародної діяльності Ан-
дрієм Рижковим і першим 
проректором Олександром 
Скляром, на яких обгово-
рювались умови подальшої 
співпраці з Федерацією об-
мінів «Франція - Україна».
Французькі гості відві-
дали краєзнавчий музей 
нашого міста, подивилися 
ювілейний концерт капе-
ли «Таврія», побували в го-
стях у сім’ях стажерів та з 
чудовими враженнями за-
лишали наш університет і 
наше улюблене місто з на-
дією знову повернутися.
Маргарита ВИНОГРАДОВА, 
ст. викладач кафедри 
іноземних мов.
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На навчання до Франції
З 5 по 9 грудня в університетi перебувала делегація Фе-
дерації обмінів «Франція - Україна» (ФОФУ), яка тісно та 






25 листопада - Міжна-
родний день боротьби 
за ліквідацію насильст-
ва щодо жінок, заснований 
Організацією Об'єднаних 
Націй в 1999 році. Почи-
наючи з цього дня, в різних 
країнах світу стартували 16 
активних днів, спрямованих 
на привернення уваги 
до проблеми насильства. 
Кожен із 16 днів акції зо-
рієнтований певним зміс-
том.
29 листопада - Міжнарод-
ний день захисту прав жі-
нок.
1 грудня - Всесвітній день 
боротьби зі СНІДом.
2 грудня - Міжнародний 
день боротьби за відміну 
рабства. В цей день в 1949 
році Генеральна Асамблея 
ООН прийняла Конвенцію 
про боротьбу з торгівлею 
людьми та з експлуатацією 
проституції третіми особа-
ми.
3 грудня - Міжнародний 
день боротьби з обмежени-
ми фізичними можливостя-
ми.
5 грудня - Міжнародний 
день волонтера.
6 грудня - річниця «Мон-
реальської різанини», коли 
14 жінок-студенток були 
вбиті через те, що були фе-
міністками.
9 грудня - Міжнародний 
день боротьби з корупцією.
10 грудня - Міжнародний 
день прав людини.
КУРАТОРСЬКА ГОДИНА
27 листопада на кафед-
рі «Обладнання перероб-
них і харчових виробництв» 
було проведено загальну ку-
раторську годину, яка була 
присвячена ознайомленню 
акції «16 днів проти насиль-
ства». Зустріч провів к.і.н., 
доц. кафедри «Українознав-
ство» Олександр Мельник, 
який розповів дуже цікаві 
факти з історії та зазначив, 
чому акція має таку назву:
- Щорічно в Україні фік-
сується понад 100 тисяч ви-
падків насильства у роди-
нах. Реальна їх цифра, на 
думку експертів, як міні-
мум, більша у 4 рази. 
Протидію явищу насиль-
ства в родині було розпочато 
з прийняття 15 листопада 
2001 року Верховною Радою 
України Закону України 
«Про попередження насиль-
ства в сім'ї», в якому зазна-
чено, що  «будь-які умисні 
дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи економіч-
ного спрямування одного 
члена сім'ї по відношенню 
до іншого члена сім'ї, якщо 
ці дії порушують конститу-
ційні права і свободи члена 
сім'ї як людини та грома-
дянина і завдають йому мо-
ральної шкоди, шкоди його 
фізичному чи психічному 
здоров'ю».
Олександр Олексійович 
звернув увагу присутніх на 
відповідальність за вчинен-
ня насильства та навів від-
повідні статті закону.
ПРОТИ СНІДУ АНГЛІЙСЬКОЮ
У всьому світі 1 грудня 
вважається Днем боротьби зі 
СНІДом. У цей день прийня-
то проводити ознайомлю-
вальні лекції про пандемію, 
влаштовувати благодійні 
заходи, а також пропагува-
ти толерантне ставлення до 
ВІЛ-інфікованих людей.





свячений Всесвітньому дню 
боротьби зі СНІДом і поро-
зуміння з ВІЛ-позитивними 




ня молоді та спорту Мелі-
топольської міської ради 
та кафедра іноземних мов 
ТДАТУ. Презентаторами 
виступили волонтери Кор-
пусу миру США в Украї-
ні Сара Фіннеган і Логан 
Бренан. Модератором захо-
ду стала завідувач кафедри 
іноземних мов ТДАТУ Юлія 
Олександрівна Полікарпо-
ва.
Більше 100 студентів із 
різних навчальних закладів 
міста зібралися для обгово-
рення надзвичайно важли-
вої та гострої для України 
теми - проблеми ВІЛ/СНІ-
Ду. Обрати саме таку тему 
для обговорення змусила 
сучасна ситуація - в Україні 
135 тис. інфікованих.
- Моделювання ситуацій, 
майстерно організоване во-
лонтерами, дало змогу учас-
никам заходу глибоко про-
никнути у проблему ВІЛ/
СНІДу і пропустити її через 
власну душу, - розповідає 
Юлія Олександрівна. - Під 
час проведення заходу Мелі-
топольський центр «СНІД» 
та наркологічний диспан-
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«16 днів без насильства»    
сер надали можливість усім 
бажаючим пройти експрес-
тест на ВІЛ/СНІД. Це можна 
було зробити як анонімно, 
так і офіційно з отриман-
ням відповідного письмово-
го підтвердження. Більше 
30 осіб пройшли таку пере-
вірку і проконсультувалися 
з фахівцями щодо актуаль-
них питань розповсюджен-
ня ВІЛ/СНІДу. До участі 
у заході також долучили-
ся громадська організація 
«Все можливо» та «Клініка, 
дружня до молоді». 
Американські волонтери 
розповіли про стан пробле-
ми ВІЛ/СНІДу в США, пре-
зентували досвід своєї кра-
їни не тільки у подоланні 
наслідків зараження цими 
захворюваннями, а й у тому, 
які заходи вживаються для 
запобігання їх поширенню.
- Ми намагаємося за-
пропонували студентам 
по-новому подивитися на 
проблему, дати зрозумі-
ти, що ВІЛ/СНІД вимагає 
об’єднання зусиль усіх чле-
нів суспільства, всієї світо-
вої спільноти, адже загроза 
інфікування існує для кож-





лів та засобів контрацепції 
в рамках профілактики за-
хворювань ВІЛ/СНІДом. 
Висновок, зроблений 
учасниками заходу, - про 
небезпеку ВІЛ/СНІДу забу-
вати не можна, адже вона 
завжди супроводжує нас у 
повсякденному житті.
Захистіть себе, і цим ви 
зробите перший крок до за-
хисту інших!
ПРОБЛЕМИ В МАСШТАБАХ 
ПЛАНЕТИ
29 листопада в універ-
ситеті відбулася студент-
ська конференція «Гло-
бальні проблеми людства». 
З вступним словом до всіх 
звернулися організатори за-
ходу: голова студентської 
ради ТДАТУ Віталій Співа-
чук та голова наукового сек-
тору студради Олена Ган-
жа. На конференції були 
присутні викладачі кафе-
дри «Філософія та соціоло-
гія» О. О. Шелудько та Н. В. 
Щербакова.
Конференція проходила у 
формі дискусії, студенти ви-
ступали із доповідями, ста-
вили цікаві запитання та 
доповнювали один одного.
Доповіді студентів сто-
сувалися проблем старіння 
людства; розриву між бага-
тими та бідними країнами; 
запобігання термоядерній 
війні;  катастрофічного за-
бруднення навколишньо-
го середовища; глобально-
го потепління та багатьох 
інших тем. Глобальні про-
блеми є наслідком проти-
стояння природи і людської 
діяльності, несумісності різ-
носпрямованих тенденцій 
у ході розвитку людської 
культури.
Найбільш активними та 
змістовними були допові-
ді переможців: Микити Ли-
сякова і Євгена Дорожкіна 
(1місце), Максима Генсиць-
кого (2 місце), Дмитра Крав-
цова (3 місце).
Учасники студентських 
дебатів намагалися знайти 
місце студентської молоді 
у вирішенні найгостріших 
проблем та обговорювали 
можливості їх подолання. 
Успішно боротися з вирі-
шенням життєво важливих 
світових проблем сучаснос-
ті необхідно вже зараз на 
основі спільних зусиль кра-
їн світового співтовариства, 
незважаючи на відмінності 
їх соціальних систем.
МАЄМО ПРАВО
З 4 по 11 грудня  в рамках 
«Тижня права» кафедрою 
українознавства було про-
ведено ряд заходів, а саме - 
олімпіада з правознавства, 
«круглий стіл» із представ-
ником Мелітопольського 
міськрайвідділу юстиції на 
тему: «Права, свободи та 
обов’язки людини і грома-
дянина», творчий конкурс 
на тему: «Якими мають 
бути правова держава і гро-
мадянське суспільство» та 
конкурс стінгазет на тему: 
«Права людини очима сту-
дента».
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    в усьому світі
14 листопада відбулось 
міське змагання з боулінгу, 
в якому брали участь шість 
команд з різних ВНЗ міста. 
Організатори - розва-
жальний клуб «Шторм» 
та профком ТДАТУ. Честь 
університету відстоюва-
ла команда ІКТ «Шалені 
шари», яка перемогла серед 
факультетів.
Змагання проходили 
у 3 етапи: кваліфікація, 
півфінал і фінал. Після пер-
шого етапу дві команди по-
кинули гру через недостатню 
кількість балів. У другому 
етапі так само довелося ви-
бути ще одній команді. Не-
зважаючи на напругу, наша 
команда продовжувала три-
матися і посідала завжди 
тільки лідерські позиції. 
У фіналі зустрілися 
три найсильніші коман-
ди Мелітополя. Відбула-
ся справжня битва титанів! 
Кожна команда прагнула 
отримати перемогу і тому всі 
максимально викладались 
на повну. Команда «Шалені 
шари» показала просто ней-
мовірний професіоналізм. 
Один із найяскравіших мо-
ментів гри - гравець нашої 
команди Дмитро Степанов 
вибив одразу чотири страй-
ки підряд! Це значно допо-
могло зайняти лідерську по-
зицію.
Наша команда показа-
ла себе справжніми про-
фесіоналами і посіла І місце. 
За це наші хлопці отримали 
в подарунок кубок перемож-
ця, їх нагородили медаля-
ми, подарували сертифікати 
на 50 грн. від піцерії «Че-
лентано» та на одну годину 
гри в боулінг. Цією перемо-
гою команда від ТДАТУ за-
лишила позаду команди з 
МДПУ, МІДМУ «КПУ» та 
інші ВНЗ міста.  
Ми щиро вітаємо на-
ших переможців і дуже пи-
шаємось, що в нас є такі 
студенти, які достойно пред-
ставляють наш університет 




20 листопада в Луганську 
пройшов 9-й фестиваль ліги 
КВК серед аграрних ВНЗ 
України. 15 команд з різних 
куточків країни, в тому 
числі і команда КВК ТДАТУ 
«УТ-1», змагалися в гуморі 
і винахідливості, жартували 
і дивували глядачів.
Наша команда з самого 
початку виступу завоюва-
ла увагу залу. Показавши 
високий рівень гри, гідно 
захистивши честь універ-
ситету, додому хлопці при-
везли збірку «Книга Ве-
селого Народу» зі своїми 
фотографіями та диплом пе-
реможців фестивалю.
Вітаємо команду з 
успішним виступом та ба-
жаємо натхнення і перемог!
А 10 грудня пройшов 
другий чвертьфінал Меліто-
польської Ліги КВК, у якій 





ся у Палаці культури ім. 
Т. Шевченка при повному 
аншлазі. Зал був заповне-
ний емоційними глядача-
ми та активними групами 
підтримки. Гра складалася 
зі звичних всім конкурсів 
- візитки, розминки та 
відео конкурсу. Зал вибу-
хав сміхом та гучними оп-
лесками під час жартівли-
вих мініатюр та трансляції 
відеороликів команд.
Кожен глядач визначив 
для себе найкращу коман-
ду, і журі цей вибір підтвер-
дило. За підсумками трьох 
конкурсів переможцем гри 
стала команда «УТ-1» на-
шого університету! Студен-
ти ТДАТУ показали висо-
кий рівень гри та довели, 
що вони - найкращі гравці 
КВК! Друге місце розділи-
ли команди «Азовський 
проспект» (м. Бердянськ) 
та «Русь» (м. Краматорськ), 
третє місце посіла коман-
да «Смайли» (м. Скадовськ), 
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КВК
БОУЛІНГФЕСТИВАЛЬ
«Litteris et Artibus» 
для студентів
21-23 листопада у Львівсько-
му політехнічному універси-
теті пройшов IV Міжнародний 
фестиваль молоді «Litteris et 
Artibus». Відбулися офіційне 
відкриття, «круглий стіл» та 
робота за секціями. ТДАТУ 
представляли студенти ФЕБ 
спеціальностей «Маркетинг» 
та «Фінанси і кредит», які взя-
ли участь у «круглому столі» з 
питань розвитку ринку, інно-
ваційних продуктів, інве-
стиційного проектування, роз-
витку регіональних ринків, у 
тому числі сільськогосподарсь-
ких. Після закінчення офіційної 
частини студенти обмінялися 
контактами з представника-
ми Національного студентсь-
кого союзу, Університету тех-
нологічних угод (Польща), 
Академії наук (Польща), а та-
кож зі студентством Донецько-
го, Харківського, Одеського та 
Чернівецького регіонів.
Весела, кмітлива та непереможна «УТ-1»
Спробуй вибити страйк!
Студенти нашого універ-
ситету також взяли участь 
у змаганнях у складі збірної 
Запорізької області та 
посіли почесне ІІ місце!
Денис Кудіков (3 курс 
МТФ) завоював срібну ме-
даль у ваговій категорії 
до 70 кг у міжнародному 
турнірі та срібну медаль у 
Кубку України.
Залікові бали збірній 
принесли студенти 3 курсу 
МТФ Роман Конюхов та Ро-
ман Бадло, які здобули чет-
верті місця.
Підготував спортсменів 
до змагань викладач кафед-
ри фізичного виховання та 
спорту ТДАТУ, заслужений 
тренер України, майстер 
спорту міжнародного класу 
Сергій Кубрак.
Вітаємо спортсменів із до-
сягненнями та бажаємо ще 
кращих здобутків, впевне-
ності у своїх силах та підко-
рення нових вершин!
Світлана ТУРЧИНА.
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СПАРТАКІАДА 
Факультети змагалися за звання найспортивнішого
НАЙСИЛЬНІШІ
Наші гирьовики виступали за збірну області та не підвели
Баскетбол: 1 місце - МТФ; 2 
- ІКТ; 3 - ЕнФ; 4 - ФЕБ; 5 - АТЕ.
Волейбол: 1 місце - ФЕБ; 2 
- ІКТ; 3 - ЕнФ; 4 - МТФ; 5 - АТЕ.
Футбол:  1 місце - МТФ; 2 - 
ФЕБ; 3 - ЕнФ; 4 - ІКТ; 5 - АТЕ.
Легка атлетика: 1 місце - 
ЕнФ; 2 - МТФ;  3 - ФЕБ; 4 - АТЕ; 
5 - ІКТ.
Настільний теніс: 1 місце - 
МТФ; 2 - ІКТ; 3 - АТЕ; 4 - ФЕБ; 
5 - ЕнФ.
Гирьовий спорт: 1 місце - 
МТФ; 2 - ЕнФ; 3 - ІКТ; 4 - АТЕ; 
5 - ФЕБ.
Кульова стрільба: 1 місце - 
МТФ; 2 - ЕнФ; 3 - АТЕ; 4 - ФЕБ; 
5 - ІКТ.
Пауерліфтинг: 1 місце - 
МТФ; 2 - ЕнФ; 3 - АТЕ; 4 -ФЕБ; 
5 - ІКТ.
Армрестлінг: 1 місце - ЕнФ; 
2 - МТФ і АТЕ;  3 - ІКТ; 4 - ФЕБ.
Вільна боротьба: 1 місце - 
МТФ; 2 - ЕнФ; 3 - АТЕ; 4 - ІКТ; 
5 - ФЕБ.
Шахи: 1 місце - ІКТ; 2 - МТФ; 
3 - ЕнФ; 4 - АТЕ; 5 - ФЕБ.
Аеробіка: 1 місце - АТЕ; 2 
- ЕнФ; 3 - ФЕБ; 4 - МТФ; 5 - ІКТ.
Набравши 21 бал, пере-
можцями стали спортсме-
ни механіко-технологічно-
го факультету. За ними з 
кількістю 29 балів йдуть 
енергетики. Спортсмени фа-
культету ІКТ посіли 3 місце 
(41 бал). 4 місце за факуль-
тетом агротехнологій та 
екології (42 бали). 5 місце 
завоювали у чесній та не-
легкій боротьбі економісти 
(44 бали). 
Всі молодці, всі прагну-
ли до перемоги, але спорт 
є спорт - хтось перемагає, 
хтось змушений визнати по-
разку. І все ж головне не пе-
ремога, а участь. Вітаємо 
всіх активних хлопців та 
дівчат, які взяли участь 
у змаганнях та відстояли 
честь свого факультету.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото Віктора ПАШИНА.
Закінчилась спартакіада серед студентів. Змагання прохо-
лодили за 12 видами спорту. Місця розподілилися наступ-
ним чином:
29-30 листопада 2013 р. у Харкові 
проводились Міжнародний турнір 
пам’яті тричі Героя Радянського 
Союзу І. М. Кожедуба і Кубок 
України з гирьового спорту. 
У змаганнях взяли участь 
понад 10 спортсменів із 15 облас-
тей України та Росії.
Обычай встречать Новый 
год в ночь на 1 января был 
введен на Руси с 1700 г. (до 
этого Новый год встречали 
1 сентября). И, конечно же, 
новогодним весельем мы 
обязаны Петру I. 
Это он начал проводить 
веселые зимние ассамблеи 
с фейерверками в ночном 
звездном небе, катанием по 
реке на санках, он приду-
мал украшать здания и во-
рота ветками сосны и мож-
жевельник.
А наряжать елку на 
праздник в европейских 
странах стали позже. В Ав-
стрии это произошло в ХVШ 
веке, в начале XIX века 
елка появилась в Венгрии, 
Чехословакии, Франции и 
странах Скандинавии. В се-
редине XIX века елка стала 
известна и в России. 
Примерно одновременно 
с елкой постоянным персо-
нажем новогоднего празд-
ника становится Дед Мороз, 
хотя его возраст более тыся-
чи лет. Еще в конце перво-
го тысячелетия нашей эры 
среди народов Востока поя-
вился культ Николая Мир-
ского (от названия одно-
го из городов Малой Азии 
- мира), покровителя детей, 
моряков, девушек-невест и 
даже воров. 
С Востока культ чудо-
творца распространился 
позже в странах Централь-
ной и Западной Европы. Ми-
колаус в Германии, Клаас в 
Голландии, Клаус в Англии 
- все это образ старца с се-
дой бородой, который ездил 
по улицам на белом коне с 
большим мешком за спиной 
и раздавал детям и нищим 
подарки. Со временем Сан-
та-Клаус стал приезжать с 
подарками на Рождество 
25 декабря. Церковникам 
это не очень нравилось, по-
тому что праздник был свя-
зан с именем Христа. И то-
гда подарки стал раздавать 
сам Спаситель, которого от-
ражали девочки-подростки 
в белых одеждах. Но народ 
так привык к Николаю, что 
уже не представлял себе без 
него Новый год.
Так у Дедушки появи-
лась юная спутница. Оба 
эти образа быстро прижи-
лись в России. Понятно, что 
Дед Мороз - это символиче-
ская фигура. Но поклонни-
ки праздничной символики 
решили, что у нашего Деда 
должна быть своя родина. 
Резиденцией русского Де-
душки в декабре 1898 г. был 
объявлен Великий Устюг, 
расположенный на севере 
Вологодской области.
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Из истории празднования Нового года
О тайне воплощения
Сына Божия на земле,
кроме Богоизбранной Девы 
Марии, знали только
два лица, по откровению
от Духа Святого: это роди-
тели Предтечи, 3ахария 
и Елисавета. 
Нужно было сообщить 
эту тайну и третьему пра-
веднику. Ангел Господень 
явился обрученному мужу 
Пресвятой Деве во сне и 
сказал: «Иосиф, сын Дави-
дов! Не бойся принять Ма-
рию, жену твою. Родившее-
ся в ней - от Духа Святого. 
Она родит Сына, и ты наре-
чешь Ему имя Иисус (Спа-
ситель): потому что Он 
спасет народ Свой от гре-
хов их». С этого времени 
Иосиф не только был хра-
нителем девства Богомате-
ри, но и предреченной от 
пророка Исайи тайны во-
площения Бога от Девы.
В это время вышло от ке-
саря Августа повеление сде-
лать перепись по всей зем-
ле. Каждому надобно было 
вписаться в своем отече-
ственном городе; почему и 
Иосиф с Пресвятой Девой 
Марией, происходя из дома 
и от рода Давидова, пошли 
из Галилеи, из города Наза-
рета, в Иудею, в город Да-
видов Вифлеем. В этом ма-
леньком городке на этот раз 
стечение народа было много-
численное. Пресвятой Деве 
Марии наступило время ро-
дить, и не оказалось удоб-
ного места в доме. Она уда-
лилась в вертеп, в который 
обыкновенно загоняли до-
машний скот, и там родила 
Сына; Сама спеленала Его и 
положила в ясли.
Была ночь. Пастухи сте-
регли стадо в поле. И вот 
предстал им ангел Госпо-
день, и Божественный свет 
осиял их. Они испугались. 
Но Ангел сказал им: «Не 
бойтесь. Я возвещаю вам 
великую радость, которая 
приготовлена для всего на-
рода: теперь родился вам в 
городе Давидовом Спаси-
тель, именно Христос Гос-
подь. И вот как узнать Его: 
вы найдете Младенца, ле-
жащего в яслах». Вдруг 
явилось с Ангелом множе-
ство небесного воинства; и 
слышно было, как они хва-
лили Бога, и пели: «Слава 
на небесах, царствующему 
Богу и на земле мир. От-
Таинство Рождества Христова
крылось Его благоволение 
к человекам!» 
Когда Ангелы отошли на 
небо, пастухи сказали друг 
другу: «Дойдем до Вифлее-
ма и посмотрим, что там 
случилось, о чем Господь 
возвестил нам?» И, нимало
не медля, пошли: и нашли 
Богородительницу Марию и 
Иосифа, и Младенца, лежа-
щего в яслях. Тут они рас-
сказали, что было им самим 
сказано о Младенце. Все 
слышавшие дивились, что 
рассказывали пастухи. А 
Богоматерь, вслушиваясь, 
хранила эти речи на серд-
це Своем. Пастухи возвра-
тились и благодарили Бога 
за все, что слышали и виде-
ли. 
В осьмой день по рожде-
стве Богомладенца совер-
шили над Ним предписан-
ное обрезание и дали Ему 
имя Иисус, которое предна-
рек Гавриил во время бла-
говещения Богоматери о 
рождении Ею Христа Спа-
сителя. Рождество Христо-
во празднуется православ-
ной церковью 7 января.
З давніх-давен День свято-
го Миколая святкували ве-
село. Завчасно готували 
маленькі даруночки, пекли 
печиво, варили пиво, запро-
шували музик, запалюва-
ли свічки, читали молитви, 
скликали гостей. І, звичай-
но ж, чекали найголовнішо-
го нічного гостя - Миколу 
Чудотворця. 
В ніч з 18 на 19 грудня всі 
мають бути щасливі: і ті, що 
роблять дарунки, і ті, що от-
римують. А найбільше щас-
тя - робити добро. Зазвичай 
маленьким дітлахам хо-
вають дарунки під подуш-
ку, аби вранці дитя могло 
натішитися бажаним і та-
ким довгоочікуваним дару-
ночком.
У цей день молодіжні та 
юнацькі організації про-
водять багато благодійних 
акцій для сиріт, і наш 
університет також бере ак-
тивну участь. З цього року 
за кожним факультетом, а 
також студентськими ор-
ганізаціями профкому та 
студкому був закріплений 
дитячий будинок, до яко-
го вони будуть час від часу 
навідуватись, аби приділи-
ти дітям якомога більше 
уваги. 
Спеціально до цієї акції 
всі факультети збирали по-
дарунки для діток: іграш-
ки, різні речі, канцелярські 
та спортивні товари. 
На свято Миколая во-
лонтерські групи відправи-
лись до дитячих будинків, 
де вітали дітей зі святом, 
дарували їм подарунки, 
влаштовували розважаль-
ну програму та гралися з 
ними. Дитячим радощам не 
було меж. Вихованці дитя-
чого будинку раділи будь-
якому подарунку, а головне 
- їм було так цікаво просто 
поспілкуватися зі студента-
ми. Волонтери намагались 
приділити увагу всім дітям, 
щоб кожен знав, що Мико-
лай про них пам’ятає. 
Не переставайте віри-
ти в диво та робити добро. 
І тоді, можливо, у святко-
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Миколай про тебе не забуде
Автор любимой ново-
годней песни многих по-
колений - Раиса Адамов-
на Кудашева, в девичестве 
Гидройц (на фото). Раиса 
Адамовна росла в семье чи-
новника Московского поч-
тамта. Окончила женскую 
гимназию, служила гувер-
нанткой, учителем, биб-




вана в 1903 году в журнале 
«Малютка», который под-
писчики, в основном Пите-
ра и Москвы, получили бу-
квально накануне Нового 
года и Рождества. Вместо 
фамилии и имени автора 
стоял скромный псевдоним 
«А. Э.». Потом стихотворе-
ние вошло в сборник для 
детских рождественских 
утренников. И в 1905 г. Ле-
онид Карлович Бекман, аг-
роном и биолог, кандидат 
естественных наук, приду-
мал несложную и веселую 
мелодию этой песенки. С 
музыкой Бекмана связы-
вало только одно - его же-
ной была всемирно извест-




«Елочку» в журнале, Бек-
ман напел мотивчик, читая 
слова стихотворения своей 
дочери. А его жена тут же 
записала получившееся, пе-
реложила на ноты. Получи-
лось очень складно.
После революции имя 
Кудашевой было в тени. Ав-
торство популярного стихо-
творения было установлено 
гораздо позже, когда Раи-
се Адамовне уже исполни-
лось 63 года. Кудашеву едва 
приняли в Союз писателей. 
Об этом событии ходят не-
сколько легенд. Однажды 
в кабинет Алексея Горько-
го постучалась пожилая 
женщина, которая сообщи-
ла, что хотела бы вступить 
в его организацию. Когда 
Горький поинтересовался, 
что же она написала, жен-
щина ответила: «Только 
детские тоненькие книж-
ки». На это Горький отве-
тил, что в его организацию 
принимают только серьез-
ных авторов, написавших 
романы и повести. «Нет так 
нет», - ответила на это жен-
щина и пошла к выходу, а 
потом обернулась и спроси-
ла: «Может, Вы слышали 
хоть одно мое стихотворе-
ние?» - и прочла Горькому 
знаменитые строки: «В лесу 
родилась елочка, в лесу она 
росла, зимой и летом строй-
ная, зеленая была». Расска-
зывают, что когда Горький 
услышал эти строки, он тут 
же принял Кудашеву в Союз 
писателей.
По другой версти, в Союз 
писателей принял Кудаше-
ву председатель Александр 
Фадеев. И здесь история по-
вторилась. Поначалу из-
вестный писатель пытался 
отказать неизвестной по-
этессе, а потом попросил 
прочитать что-то из ее сочи-
нений. Она начала читать.
- Так это вы написали? 
- спросил Фадеев. И стал 
вспоминать, где это было 
напечатано и как он первый 
раз прочел эти стихи и пла-
кал, как плачут все дети, 
когда они доходят до по-
следних строк этого стихо-
творения: «Срубил он нашу 
елочку под самый коре-
шок». Вызвал к себе своих 
сотрудников и отдал распо-
ряжение, чтобы автора этих 
стихов немедленно оформи-
ли в Союз писателей и ока-
зали всяческую помощь. 
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
История песни «В лесу родилась елочка»
С Новым годом! 
С новым счастьем!
Дорогие друзья! Поздрав-
ляем вас и ваших близких с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! 
Позади остался еще один 
год, который сделал нас луч-
ше, добрее и чему-то нау-
чил! И, как всегда, мы были 
вместе, одной командой, что 
позволило нам реализовать 
поставленные задачи и дос-
тичь успехов в общем деле! 
Наша жизнь, как мело-
дия, - она бывает громкая и 
тихая, ритмичная и спокой-
ная, веселая и лирическая... 
Мы желаем вам, чтобы в но-
вом году для каждого из вас 
звучала музыка, которая по-
дарит волну новых впечат-
лений и побед, зазвучит све-
жими нотами и вдохновит на 
потоки новых идей, помо-
жет каждому занять нужную 
высоту и в заданном ритме 
достигать намеченных це-
лей!
Пусть каждый в новогод-
нюю ночь под елкой найдет 
кусочек своего счастья и 
удачи! Пусть под бой куран-
тов к вам в очередь встают 
победа и успех! Будьте сча-
стливы! Желаем вам в новом 
году свежих идей и новых 
открытий! А самое главное - 
крепчайшего здоровья! 
Слова этой новогодней песен-
ки знакомы с детства. Именно 
эту песенку впервые учат дет-
ки под Новый год, именно эта 
песенка у всех ассоциируется с 
Новым годом, нарядной елкой, 
Дедом Морозом с подарками.
